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Viernes 23 de Febrero de 1835. Núm. 24. 
t/ut leyes y ta» « l i r w i c i o i M t g^neral^» ú*\ r.oMur-
no ÍU I ob iyalorias purd cvia IMIHIJI -IH piovmua 
dtíi lo -(UÓ a>j ptibiiciiu otici ilm.:ii¡.'. tju •:tl.¡1 y ij«k<te 
c u i i r j i i i » dt)!í|itirti pan lo-; «IKIII IIÍ pimii os de la 
tmxm-i prüviucia.f / .^ tte 3 ¡Ivviembrt dé lKr»7J 
bliCiir en los Huleiincs o flota les se han de rcmilir al 
Ge fu pol í t i co respectivo, por cuyo conducto se jiatii-
rán á los editores de los niuiicioiiados per iód icos . Se 
esceplua de esta dispos ic ión á ios sefiores Caiiitíiiiei 
?é n t r a l o s . (Orúcttcs 4c 6 de Álrit y y de Agosto de 
M i m \ OFICIAL DE I M S . 
AliTICULO DE OFICIO, 
Gobierno civil Je la Provincia. 
N ú m . 87. 
E l E.Tcmo. Sr. Ministro de l a Gobernad'.n con 
fecha 15 del actual rne comunica l a Rea l órdi-n 
siguiente. 
"La Reina (Q. .D. G.) lia visto cob particular 
agrado el comportamiento que lia observado ;D; Ca-
milo Mojón y el f i lantrópico celo que ha desplega-
do en obsequio d é los acogidos en la Casa d é e x p ó -
sitos de la ciu«la)i de Astorga; mandando al propio 
tiempo se le proponga al Ministerio de: Estado pa-
ra la condecorat íori de Comendador de la Real y 
distinguida órdeí i de Carlos III, siendo asimismo 
la voluntad de S. M . que se publique esta Real or-
den en el B o l e t í n oficial de la provincia. De Rea l ' 
orden lo digo á V . S. para su conocimiento y de-
mas efectos opor tunos .» 
L o f/ue. se inserta en este per iódico oficial en 
cumplimiento de lo mandado. l*eon 22 de febrero 
de 1 S a S — P o / r í L t o de A i c á r a t e . 
N ú m . 88. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
LISTA* <lt h$ flecloret qiu tomaron parle tn ta votación tn la 
elrerhn rrrifimda á conucticncia de haber rcnuficiado O. l l t r -
nardo I g l t s í u el cargó de Diputado. 
COLEGIO EI.BCTOBAI. HK I.EON. 
. Al i tnnin Mur t i i ie t . - 1). Ant imiu .C»iío. 
t>leboii Muran . 
l.uintM'iti> Jnnct. 
Kntu l i» San Hmnao. 
A i i i n S l inr r ido . 
(•rt '^tiiio Uianco. 
IN'.Int t.ntiDlila. 
JUM; Cnrlül . 
l.c^mc* Kemui ide i . 
(inbiiiK l lub iu . 
JII.III UiUas. 
Antnl i iu U r d í ! . 
MÍIIIIH'I Oti lé». 
I.UI'IKI G o i u o i c i de Gonii i lez. 
Sulero Rico. 
B f i i i l u Mínsi l la . 
l i las M n r l i i m . 
Maur ic i» (junzalei. 
Múreos M a r i i n r i . 
Franciwo Alonso. 
Juan Antnnio Concclloo. 
Salvuilor ¡.laiuaik 
l 'ublo l' lorez. 
Pedro l 'u i i i a i . i l e l Llamaiares 
Antonio Alonso Sanios. 
Migue l l 'i 'rnaiulez Banciella. 
Maou i l Valcan'R . 
Jul iau G o r d a Quircis. 
1). Blas Palomo. 
Manuel Cábela . 
Gregor io Blanco. 
Baltasar Palomo. 
G e r ó n i m o Campelo. 
Leonardo Gotnet. 
Ü i g u é l Campelo. 
Pedro Paloniu. 
Joaqu ín Feinaiidez. 
M a r t i n Garcfa. 
Fernando Garcfa. 
Bernardo Garcfa. 
J o s é Gontalet. 
Miguél fuertes. 
José Sevillano. 
Mol /as Perrero. 
Manuel Blanco'. 
Santiago Alcoba. 
S imón Gontalet. 
A n d r é s Garc la i 
Vicente Ar ias . 
Ange l M a r t i n e í . ' 
Gabr ie l Mar l ine t . 
Aligué! Diet. 
Sanio» Boman. 
Manuel Mar l ine t . 
Ange l Suare l . 
Juan R o m á n . 
Joaqu ín Suaret. 
T o m á s Alonso. 
Vicente D i e i . 
Gregorio ü l e t . 
Manuel Suaret. 
Benito Gomet . 
Manuel Gsrcfa . 
Juan G a r c í a . 
Juan A l t a r e ! 
Manuel Tapia . 
Pablo R o m á n . 
Ange l Suaiet . 
Fernando Die t . 
Ensebio Arias . 
Pascual Garcfa. 
Nicolás Perrero. 
Benito F e r i e r o . 
Migué! R o m á n . 
Jo>é Fernandet. 
J i i n i Diez. 
Manuel Arr ió la . 
Santos Rodriguct. 
Sanios (jnrclu. 
Au lnn io Trigo. 
Ji i i iu de M a l a G a r r í a . 
Francisco González. 




Sebastian A l v a r c t . 
Luis Campano. 
Gregorio Alvare t . 
Tomas de Vega . 
J o s é Santos. 
Antonio Vega. 
Juan Sanios. 
F io i l án Pa rce r» . 
Cayetano Alvare t . 
Francisco Garc í a . 
Gregorio Santos» 
M a l l a s Soto. 
Joaquin Garcfa . 
T o m á s l.oreniana» 
M i g u e l Crespo. 
Manuel Lopes. 
Juan Gontalet . 
Baltasar A h a m . 
I.orento Gontalet . 
J o s é Gonia le t . 
J o s é G a r c í a . 
Pedro Santos. 
J o s é Blanco. 
Manuel Garcfa. 
Juan Rodr iguel . 
M i g u e l G a r c í a . 
T o m i s Mar t inc t . 
Manuel Ai rares . 
Francisco I b i u . 
Fé l ix M a r l i n e t . 
Gaspar A l l e r . 
Francuco de Castro. 
Pedro Fernandez. 
Claudio de Castro. 
Ju l ián Alcalde. 
Antnnio Robles. 
Manue l Alvaret» 
Pedro Valdés. 
Benito Ramos. 
Agus t ín Rodrigue*. • 
Simón Redondo. 
Teodoro Llamataret . 
Manuel Garcfa. 
Celestino Perufa. 
Turibio Mar l ine t . 
André s Garcfa. 




Basilio M i i i l i n e z . 
l lomii iKo Garcfa. 
.Isidro Francisco. 
Viisrniil Pérez . 




D . Mmiuc l Mur l incz . 
IVdro Mar l incz . 
I 'iaufisco Alonso. 
Simtüs Gallego. 
1'iNlro Beiiavides. 
I 'nlkarpo Mar t ínez , 
.losé Alonso. 
JOKÍ Alonso, major . 
l 'ascnal Ibón . 
i o s é Mar t ínez . 
Antonio Loroozani . 
Fernando Ibáil. 
Isidoro Ihán . 
Francisco A l l e r . 
(¡uliriel Blanco. 
Silvestre Alonso. 
M i g u e l Ibrtn. 
Francisco B a r r e n . 
Silvestre Fer re to . 
l i c n i l o Peo. 
Isidro A l l e r . 
Gregorio M a r l i n c z . 
T o r a í s M a r t í n e z . 
Francisco Muñíz . 
l ' ablo Mang» . 
A n d r é s Mort inez. 
Jooquin C a ñ a s . 
Bafnel Veno. 
Anton io González. 
Mateo González. 
Juon Mar t inez . 
Iternardo Llamazarei . 
Francisco Brczmcs. 
J o s é Pe re i . 
J o s é Brezniei . 
Tadeo Ibán. 
Va len t ín Manga. 
Francisco Liorna ta res. 
Isidro Blanco. 
Antonio F e r m n i e z . 
Francisco Tascon. 
Santiago Care ta . 
Benito Manga* 
Zacar ías Manga. 
Bamon Redondo. 
Bafacl Fernondez. 
T o m á s Devadillo. 
Joaqu ín Fernandez. 
Gaspar Llainotores. 




Hermenegildo Mar t ínez . 
Migue l Tascon. 
Anaulelo l'erlejo. 
Pasi'iial l 'erlejo. 
Isidro Barreales. 




Snolni Morán . 
Santiago llaynn. 
Tcoiloro Itamos. 




l l . in io» de Celia. 




.loan l lndrigin z Itolnque. 
Mnnui ' l Pr ie to Cc t ino . 
Juan Yi lUuucva . 
D . José Bacas. 
Manuel Soto. 
i c i r é FiJalgo. 
Frnocisro Mar l incz . 
Justo Campnmuies. 
J o s é Nicolás. 
T ó a t e tiunzalez Altarcz ' . 
Pedro Ar ias . 
M i n u c l Sánchez. 
Antonio Villanueva. 
Ange l A l m e z . 
Bernardo 6'eiuaiidez. 
Manuel Fernandez. 
Baimundo G u e r r t i o . 
Juan Diez. 
Tirao Saucliez. 
JUJII Cai to . 
Justo González. 
V r c n l e Diez. 
N i c o l i s Loreuiono. 




Juau Antonio A l o m é . 
C iud ido Aguado. 
Juau Campomancs. 
Felipe Fidalgo. 
Isidro l . lamaiarei . 
M o i i a s o GalAn. 
Cesáreo Sánchez. 
Jocd l>iet. 
Manuel Volet . 
Bamon Comino. 
Blat ías Bo jo i i . 




J o s é Vc lez . 
J o s é Balbuena. 





Victor ino Diez. 
Juan López. 
Manuel Álendez. 
Migue l Baynn. 
Ge rón imo G a r c í a . 
M a r t i n V e l t t . 
Bernardino González. 
Inocencio Vclez . ; 








Pablo de Cclis . 
Faustino Balbuena. 
Pedro de Robles. 
Francisco Diez. 




Mateo Gut ié r rez . 
Marcelo Diez. 
André s Florez. 
Sanios Gut i é r rez . 
José GutK r r rz . 
I . n m i f o Gut ié r rez . 
Kstcbuu U u t i e n c z . 
D . Joan Mufi iz . 
Santos A l v a r e i . 
Juan Anlnu in Knr¡.|iic. 
Muituel Baynn. 
('.leui'.'ntc Culierrt 'Z. 
Mareos Balbucirá. 
Justo Bandera. 
Francisco de l lo t les . 
Manuel G a r d a . 




Francisco B a j ó n . 
Ba r to lomé Flecha. 
Antonio G a r d o . 
Manuel de Roble*. 
Fulgencio Suorez. 
Manuel R i t a . 
José de la R i t a . 
Nicolás M o r i o . 
Esteban F e r n a a i k í . 
Tirso G a r d a . 
Diego M o r a n . 
José Diez. 
Manue l González. 
Isidoro' González. 
Juan Alvarez. 
Migue l Diez. 
Manuel Diez. 
Venancio Florez . 
M a t í a s Camino. 
Pedro Diez . 
Cayetano Diez . 




José Alvarez . 
Manuel Luna . 
Lorenzo Vil larrubf . 
Blas Fer re r . 
Cipriano Reyero. 
Salvador Car r i l lo . 
José Rodr íguez . 
Venancio R u i z . 
Migue l M o r á n . 
Benito Candanedo. 
Anto l in Bolaños . 
Pedro G a r d a . 
M a r t i n Llamas. 
Cipriano Fernandez. 
Pedro Moch in . 
Manuel G a r d a . 
Hipól i to G a r d a . 
Juan Llamas. 
Manuel Llamas. 
Valen t ín G a r d a . 
Javier Gu t i é r r ez . 
Jul ián González. 
Mol ías Gnnznlez. 
Manue l de Teresa. 
Ventura Llamas. 




Juan de M o y o . 
Francisco G a r d a . 
Higinio Rodr íguez . 
Francisco G a r r í a fioeda. 





A n l u i i i o Llamas. 
I). Vi r tn r Llaitinc. 
Uidurn Oí ilnfiez. 
Ii;<!lastir l indrigi ier . 
Í.Í.IIMII-I l ' i ' innnilez. 
I .o ien/o (ronzalez. 
Ju l i án Unfuas. 
Manuel A l l e r . 
Mateo Fernandez. 
Santos Arias. 
Juan Tirso G í r e l a . 
Antonio Feinanilez. 
Miguel Fernandez. 
A n d r é s de Robles. 
Praucisro Fcruaiidct . 
Ksleban C i rc ia . 
Domíngn L lana* . 
Joaqu ín G a r d a . 
A n d r é s G a r d a . 
Ignacio l.l.imat. 
Juan Gonzá lez . 
A n d r é s Llatnai . 
Ti rso G o r d o . 
Cayetano R o i a n a L 
Francisco Ario*. 
Bernardo O i a i a . 
Juan G a r c í a . 
Domingo Mor ie ra . 
Gerónimi i Llatnaf. 
MHningo (jarcia. 
Antonio Rodr íguez . 
Juan BndrigHez. 
Isidoro Rodríguez. 
Javier C a r d a . 
Manue l B o d r i g u e t 
Casimiro Fi'lnlgfc. 
Ma leo Mar t í nez . 
Fel ipe Fernandez. 
Manuel Fidalgo. 
Narciso Careta. 
' Jaao Mar t inez . 
Lu i s Fidalgo. 
M a l l a s Mar t ínez . 
Marcos Mar t í nez . 
Gregorio M a i t i n c z . 
Narciso C a r d a . 
Narciso Gutierre*. 
Pnicust Colado. 
ftosendo de la Mata . 
Francisco F ie r ro . 
Manuel G a r d a . 
Gregor io Villadangos. 
P e d i o V i d a l . 
J o s é Casado. 
Francisco Gonzatec. 
Fro i tán Pé rez . 
M u miel Mart inez . 
José Garc í a . 
M a r t i n Garc ía . 
Gregorio Hidalgo. 
Santiago G a r d a . 
T o m á s G a r d a . 
Fel ipe F i e r r o . 
Manue l de Prado. 
Alonso López. 
Ventura del Prado. 
Bernardo Rebollar. 
Fel ipe Fernandez. 
Migue l Rebollar. 
Manuel Alegre. 
Migue l Mar t ínez Rey . 
Manuel G a r d a , meuor. 
Luis Sarmiento. 
Cayetano González. • 




p. Juan Careta. 
Domingo Lopcr . 
SnnlinRO Campo. 
Fel ipe Gonznluz. 
Santos M. i r l inez . 
Bernardo Conzat^r. 
Vicente Conzaloz. 
Lorenzo Fii lalgo. 
Juan Fidalgo, mayor. 
Cayetano Fernandez. 
• Santos Fidalgo. 
F r a n r i í c o Diez. 
U i g u c l Garrido. 
Inocencio Diet . 
Vicente l.una. 






Antonio Loper . 
Vicente Ramos, 




Blas lUtir iguez. 
Cregorio Gaviloucí . 
Blas Santos. 
A n d r é s Su t i l . 
Clemente de la Fuente. 
Fel ipe González. 




Vicente Celada, menor. 
Juan G o i U i l e i . 
Cregorio Marl inez . 
Santos O r d á s . 
Vicente Mar t i ne í . 
Manuel Pell i tcro. 
Vicente Fernandez 
F a M o González. 
Knfdel Mar t ínez . 
Lu ís González. 
Benito de la Fuente* 
Marcelo Mar t i i i cz . 
Narciso Lnpcz. 
Gregorio Fidalgo. 
Vicente Fierro . 
Antonio Alvare í . 




Lorenzo Fierro . 
M a r t i n Fiil . i lgo. 
Celestino Mar l incZ. 
Baltasar Fierro . 
Santiago Gu t i é r r ez . 
Vicente Fernandez. 
Antonio Fidalgo. 
Jost! del l ' n i l o . 
Pedro ( M a r i o . 
Manuel Fcrnan i l e í . 
Mnnucl Gut ié r rez . 
I 'ahhn González. 
Toribio l l idnlgo. 
Mnnucl Alegre. 
AlÍKiii^l Colado. 
I . u m Juan. 
.III-C Garc ía . 
Jtiirceln Alegra. 
Mnimel C u ñ a n . 
Joa^uin García. 
D . Pedro Mar l inez . 
José Fernandez. 
T m n á s Mar l inez . 
Felipa Gmiz. i l iv . 
Ausulmo ( ¡u l icr rez . 
I'ranrisco nnrefa. 
Simting') r .nrc ía . 
Gregorio M.itooJ. 
Bernardo (¿iinzalez. 
Manuel M a r t í n e z . 
Blas Mateos. 
Manuel de la Fuente. 
Benito l 'elfitero. 
Melchor Fidalgo. 
Domingo González. 
A n t o n i o M a r t i u e i . 
J u s i de Vega, 
Fulgencio A l»a re l , 
Gerdnimn G a r c í a . 
Isidoro Mar l inez . 
Isidoro F ie r ro . 
Lucas Garcí» , 
Servando Fidalgd. 
M a r t i n Fidalgo. . 
R a m ó n Ramos. 
Anton ia Fidalgo. 
Bernardo Lorenzaná . 




M a t í a s González. 
Manuel Fidalgo. 
' Manuel Ferhandei. 
José Lorenzana. 
Vicente G u l i e r r e i . 
ttamon Fidalgo. 
Isidoro Alvarez. 
Gerón imo G a r c í a s 
J o s é del A r b o l . 
Vicente A l l e r . 
Melchor Goñza!ez. 
Antonio Garc í a . 
André s Rodrigi é l . 
Lucas González. 
Isidoro A l i e n 
Juan Al l e r . 
José Diez. 
Juan Gontatet. 
Jnsé A l l e r . 
M iguel Gonza lc í . 
J i ) . ¿ Garc ía . 
Manuel de Logcs. 
Marcelo G o r i la . 
M a r t i n López. 
Luis Santos. 
Juan Fernandez-
D i n i i M o AIOIKO. 
Ferunndo Alon-o . 
Domingo r .ouzaleí . 
Manuel Canal. 
Marcos Gunzalez. 
Fr . inris i o Santos. 
Alnns» Ga r r í a . 
Carlos F c r n n i let. 
Tirniíls G a n i . i . 
S i n i H i i S a n t t i s . 
Jo?(\ Itodrlguez. 
i ' rani ' i-co Garc ía . 
Mat í a s Fernandez. 
Jac ín lo l'erez. 
Marcos Alm'. 'n. 
/•'rancisco M i í i n n . 
Ccferin» G a r c í a Trel lcs. 
Corles Prendes, 
Fraachco I V r e z . 
Juan Genaro de Dios. 
D . Lucio Garc ía . 
Santiago Cañas . 
José Vi l lar . 
Agusl iu Vniaimcva. 
Manuel AUarez. 
Pedro Mar í a Hidalgo. 
Angel G í r e l a . 
Jnsé Itndiigui'z. 
Valer i» Gmza lez . 
Migue l Llamazares-
Isidro Sánchez . 
M a r t i n Baqucro. 
Fausto Fernandut. 
Fel ipe Ramos, 




D . /uan Val le . 




Manuel de lii.bles. 
JtK>ú l.npez. 
M a t í a s Alva rcz . 
Manuel G a r c í a . 
Manuel Llamas. 
Cr ispólo Alonso. 
Gabriel Alvarcz Pérez . 
An ton io L ' r í a r te . 
Juan Fernandez. 




tic. D . N i c o l á s Ánfohi'o Siiaruz., Juez ele primera 
instancia de esta villa de l i i a ñ o y su purtido. 
A V . S. el Sr. GobcriiafW civil y i l ^ n i n S ímlori -
dades de la provincia de Lüon a qtiiont'a sn l i t . Jo con 
la debida a t e n c i ó n , hago salíer: que cu r-'" 
Ao y por el ofició de D. Pedro Diez IVi': ü c n n PC 
sigue causa de oficio por denuncia del |>i'i,,>iolor 
fiscal eii virtud de otra que le d i ó M.irlm Alonso 
de esta vecindad j üotttra Befrtardo Orlir. de la Tor-
i'tí natural de San Pedro del Romeral provincia de 
Santander y de oficio tendero, cuyas señas persa» 
hales se insertan á c o n t i n u a c i ó n , sobre que jugan-
do Ids dos é h sociedad á la Lote"ía mcionnl, y ha-
biendo sido premiado el H ú m e r o co-.".!!» de los mis-
mos, que era el trescientos veinte y tres, en la can-
tidad de Sí tenla y ciricO mil rs., el liernardo los 
habia cobrado, sin dar participación alguna ál Mar-
tin, éri la q ü é haliiemlo acordado la prisión del 
Bernardo y no puliendo ser hal>¡du .1 pesar de las 
diligencias practicadas al efecto, c ó h esta fecha* en-
tre otras cosas he mandado exortar á V. S. y de-
roas autoridades <Íd esta provincia á lin de (pie por 
todos los medios que su celo les sugiera procuren 
la captura del indicado ¡ iernardo Orliz r c i n i l i é n d o -
lo en su caso y con la debida seguridad á mi dis-
posición t insertando cu el llolcl'm de esta provin-
cia el presente para que llegue :i noticia de dichas 
auloi'idades: y al efecto de que se cumpla lo por* 
m í prove ído libro el présenle por el ctial de .partí! 
de S. M . (Q. Ú. G . l á V . S. exot to y re(|Uiero y de 
la mia ruego que inmediatamente que le reciba se 
sirva aceptarle, ordenar su inserc ión en el Itolelin 
oficial, y también á las autoridades asi civiles como 
mililares de su dependencia, procuren la referida 
captura, y remis ión á este Juzgndo del ci ladó lier-
nardo Ortiz de la Torre pues ci» hacerlo .isí y de-
volverme este con l;i opoil-ma dilipem-ia de su cum-
plimiento a d m ' m i s l i M V. S. ¡ u M i r i n o b l i g á n d o m e yo 
al l a n í o en m ú l u a correspond-ncia. I):iilo en Piiaírr» 
y Febrero doce de mil ochocientos i-ineiienla y cin-




Sfí inx tlrl fíernnrdo. 
! i • 
':Í!'.i 
Su nslalura <le mas ile cinco pies, Iiucn color, 
ojos rojos, pelo negro, cara larga: voslín panta-
l o » y chaqueta «lo paño jtanlo, íaji niorailu y som-
brero nogro calafiés. 
7v/ />/• JD. Fritando Morrno, Ab-gado de los trí-
bi /iah s drl lirino y Juez- de 1 .* instancia de 
esta d u d a d de Orense y su partido etc. 
Al Sr. Gobernallo'!*'' y mas autoi'iil.iiles civiles y 
m i ü l a r r s «In la provincia ilu León . S írvanse sabor 
f|uc en eslu Juzgado y oscrilianía del que aiitorixa 
mi; hallo ¡nstruyi' iulo cansa contra Pablo y Anto-
nio Y i rosta naturales ile ('acábelos en la provincia 
«le L e ó n , Anlonia Alli/.beriz «le l*nirio, francisco 
liirosta iln Zamora y IVlipa Figncras «le San Miguel' 
ib: Orga |M>r sospccliosoi en su conduela y viajar 
sin «loci imcnlp ile seguriilad, los cuales fueron de-
tenidos en siete «leí corriente con tres caballerías y 
por si estas resultasen ser hurtailas he creído opor-
tuno consignar su vese-ía á c o n t i n u a c i ó n : y en su 
virtud en nonibre de S. M . la Reina e\lu>rto en for-
ma á las autoridades de dicha provincia con el fin 
de «¡ue den la publicidad posible, para «¡ue si a l -
guno se conceptuase d u e ñ o de aquellas, Ocurra á 
mi autoridad dentro del t é r m i n o de veinte «lías á 
cuyo efecto se inserta para ijue llegue á noticia de 
todos: en Ja inleligcncia que este .1 Hígado se pro-
mcle al tanto á la recíproca cuando iguales se le 
dirijan. Dado en Orense Febrero diiez y siete de mil 
ocbocienlos cincuenta y cinco. --Venancio' Moreno. 
— Por su niaudado, Fernando Cervino. 
R e s e ñ a de las c a b a l l e r í a s . 
Una jaca color c a s t a ñ o , edad cerrada, su talla 
seis cuartas y media. Otra jaca color c a s t a ñ o , edad 
cerrada, su talla seis cuartas. Otra id. color negro, 
edad cerrada, talla seis cuartas y inedia. 
E l Cuurisarw de guerra, Ministro de Hacienda 
militar de esta provincia. 
Hace saber: que no habiendo producida remate 
la subasta anunciada por la Inlenilencia general m i -
litar cu ií «le Enero ú l t i m o inserta en la Gaceta de 
Madrid de 11 de dicho mes n ú m e r o 740 para con-
tratar el servicio de la liospilaVidad militar «le A l -
calá de llenares, se verificará nueva subasta simul-
tánea en la citada Intendencia general y en la del 
distrito de Castilla la 'Nueva, el «lia del presente 
mes á la una de su tarde para contratar el referi-
do servicio pol* cuatro a ñ o s á contar desde 1.° del 
p r ó x i m o mc-s «le Marzo, con sugecion al pliego ge-
neral de condiciones y plau de alimentos á el anexo 
aprobados por Real orden de 1.° «le Diciembre ú l -
linio y con arreglo á lo prevenido en el Real de-
creto de !á7 de Febrero de 185'), é ins trucc ión «le 
3 du Junio siguiente <|ite rotarán de manifiesto en 
las Secretarías de «Helias Intendencias. 
L o que se anuncia al públ ico á fin de que las 
personas que' deseen interesarse en él espresado ser-
vicio puedan presentar sus proposiciones en las 
mismas. L e ó n 18 de Febrero de 1855;-Gerardo 
Pernet. 
A l c a l d í a constitucional de Falverde. 
Conforme á lo acordado por la Excma. D i p u -
tación provincial éi i íiG de Enero ú l t i m o á l - a p r o -
b.ir el presupuesto de gastos municipales «le éste 
Ayunlamieiito para el ano de la fecha y consiguien-
te á lo dispuesto en ses ión de este dia; ;se saca á 
pública subasta el arriendo de los arbitrios conce-
dí Jos cuyo por menor consta en el pliego «le con-
diciones que estará de manifiesto en la casa consis-
torial desde ahora hasta el dia 37 del corriente, 
sirviendo de gobierno á los que se interesen, que 
después de trascurridos ocho dias del primer rema-
ta solo se admit i rán posturas que ascienden á la 
10.a parte de la' cantidad en <[uc se haya beneficiado 
el remate .y en este ú l t i m o que tendrá lugar el d í a 
veinte y siete, solo se admi t i rán posturas á la llana 
sirviendo «le tipo para el arriendo-la cántidail ca l -
culada por el Ayuntamiento. Va lvcrdé del Camino 
i 6 de Febrero de 1855.=Josc Rodrigues. 
LOTERÍA PIUMITIVA. 
E l Mirles 20 de Marzo se verifica la Estracclon 
en Madrid, y se cierra el juego de dicha jugada en 
esta Capital el Miércoles 14 «le dicho mes. 
E l «lia 14 del corriente se estravió de . la casa 
de D. Manuel Bardal vecino de esta ciudad una 
pollina pelo blanco con su nlbarda de piel «le pelo 
rojo. La persona en cuyo poder sé halle sé serv irá 
entregarla á Juan Fernandez vecino dcTrobajo del 
Camino que gratificará y abonará los gastos. 
L E G I S L A C I O N N O V Í S I M A 
E N M A T E R I A D E V I N C U L A C I O N E S , C Á I ' K Ü . A N Í A S , l ' A -
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